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ABSTRACT
Antropometri merupakan bidang ilmu yang berhubungan dengan dimensi tubuh
manusia. Dalam dunia industri pendekatan antropometri sangat dibutuhkan
misalnya saja dalam perancangan produk, perancangan peralatan atau fasilitas
kerja. Laboratorium Perancangan Sistem Kerja dan Ergonomi adalah salah satu
laboratorium yang ada di Prodi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Syiah
Kuala. Salah satu materi praktikum pada Laboratorium Perancangan Sistem Kerja
dan Ergonomi adalah antropometri. Untuk mendukung proses praktikum
ergonomi antropometri pada laboratorium ini maka dilakukanlah perancangan
dan pembuatan kursi antropometer agar hasil yang diharapkan pada praktikum
ergonomi antropometri ini menjadi lebih optimal dan konsep pengukuran
antropometri dengan menggunakan antropometer sesuai dengan dimensi tubuh
dan posisi tubuh yang akan diukur dapat tersampaikan dengan lebih baik kepada
praktikan itu sendiri. Perancangan kursi antropometer pada penelitian ini
menggunakan metode perancangan Pahl dan Beitz berdasarkan konsep kursi
antropometer yang ada pada Laboratorium Analisis Perancangan Kerja dan
Ergonomi Universitas Islam Bandung. Dari hasil perancangan dan pembuatan,
kursi antropometer pada penelitian dapat berfungsi dengan baik. Semua data
antropometri posisi duduk dapat diukur menggunakan kursi antropometer ini
tanpa memerlukan tambahan alat lainnya. Namun dari simulasi penggunaan yang
dilakukan masih terdapat beberapa kekurangan yang ada pada kursi antropometer
ini. Kekurangan itu antara lain kesulitan dalam mengatur letak alat bantu ukur
pada pengukur lebar tubuh dan mengatur tinggi alas kursi antropometer sesuai
dengan objek yang diukur.
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